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Geen intrekking aanslag tijdens lopende gerechtelijke procedure
Een belastingplichtige voert een gerechtelijke procedure tegen een gemeentebelasting. In
de loop van de procedure komt de gemeente tot het inzicht dat zij de zaak zal verliezen en
geeft zij haar raadsman de opdracht niet langer aan te dringen; zij deelt ook mee dat zal
worden overgegaan tot terugbetaling van de belasting aan de belastingplichtige. Inmiddels
blijft de zaak wel hangende voor het gerecht. Korte tijd later neemt de gemeente kennis
van nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie, die duidelijk maakt dat haar belasting
toch rechtmatig is. Kan zij alsnog de bevestiging van de aanslag door de rechter
nastreven ? Het hof van beroep te Gent vindt van wel.
* De brief van de gemeente aan haar raadsman is juridisch niet te beschouwen als een
afstand van geding in de zin van artikel 820 Ger.W., dat bepaalt dat bij afstand van geding
de partij afziet van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een
tussenvordering. Zolang de debatten niet gesloten zijn, kan de gemeente haar verweer
voeren op de wijze die zij wenst, en kan zij haar standpunt wijzigen.
* Vervolgens houdt de terugbetaling van de belasting door de gemeente aan de
belastingplichtige niet in dat de titel heeft opgehouden te bestaan. Uit de voorbereidende
werken van de wetten van 15 en 23 maart 1999 die de fiscale procedure hebben
hervormd, volgt dat het dossier automatisch aan de Administratie wordt onttrokken door
het instellen van de fiscale procedure. De Administratie is dan niet langer bevoegd, zo niet
zou dit rechtsonzekerheid creëren (Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1341/23, 20). De minister
benadrukte tijdens de voorbereidende werken dat een bestuurshandeling (zoals de
inkohiering) niet kan worden ingetrokken wanneer beroep is ingesteld, waardoor de zaak
aan de Administratie als bestuursoverheid is onttrokken en alleen de rechter de
oorspronkelijke beslissing kan herzien. Dit belet de partijen niet om een akkoord te treffen,
maar als de directeur zijn beslissing wil "wijzigen", moet hij dat aan de rechter meedelen
(Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-966/11, 169). Het bestuur verliest door de gerechtelijke
procedure zijn belastingheffende bevoegdheid. Het "op een staat van onwaarden
plaatsen" was een boekhoudkundige techniek die sedert de wet van 24 december 1996
niet meer aan de orde is en die, net zoals het "oninbaar verklaren" in de
inkomstenbelastingen, niet tot gevolg heeft dat het uitvoerbaar verklaarde kohier verdwijnt
of zelfs de schuld wordt kwijtgescholden. De wetgever heeft zelf een specifieke en
gedetailleerde procedure uitgewerkt om onrechtmatig geachte aanslagen aan te vechten,
hetgeen de intrekking van (onrechtmatige) administratieve rechtshandelingen door de
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Administratie verhindert.
De terugbetaling van de betaalde aanslag houdt niet in dat het uitvoerbaar verklaarde
kohier wordt ingetrokken of ophoudt te bestaan. De gemeente kon na de terugbetaling van
de belasting, tijdens de nog lopende gerechtelijke procedure, de bevestiging van de
aanslag verdedigen.
Gent 16 februari 2016
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